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1. Perkembangan pesat teknologi informasi mengakibatkan dunia yang lebih
seimbang. Bincangkan sejauh manakah ini benar dengan memberi contoh-
contoh yang bernas.
(100 markah)
2. Polisi tentang pemindahan dan kegunaan teknologi komunikasi tidak
seharusnya terlalu ketat sehingga ia menyekat kebebasan masyarakat
mendapat informasi. Nilaikan dakwaan ini secara kritis dengan contoh-contoh
yang wajar.
(1 00 markah)
3. Nilaikan secara kritis dakwaan bahawa teknologi satelit dapat membebaskan
banyak negarawnegara dunia ketiga daripadakeadaan mundur.
(1 00 markah)
4. Teknologi komunikasi baru daJam masyarakat informasi memainkan paranan
yang panting mempromosikan satu "electorate' yang sedar dan juga dapat
meningkatkan penglibatan demokratik mereka. Bincangkan sejauh manakah
ini benar dengan menyediakancontoh-contoh.
(1 00 markah)
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5. Nilaikan pendapat dengan menyediakan bukti-bukti yang nyata bahawa impak
teknologi komunikasi baru bukanlah "gender neutral".
(1 00 markah)
6. Tokoh-tokoh komunikasi telah mendakwa bahawa teknologi komunikasi baru
telah mengakibatkan· dominasi budaya, terutamanya di Negara-Negara Dunia
Ketiga. Bincangkan sejauh manakah ini benar dengan contoh-contoh spesifik.
(1 00 markah)
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